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RESUME 
Une courbe de variation du niveau relatif de la mer 
au cours des 7000 dernières années sur un secteur homogène du 
littoral brésilien de 25 km (Nord de Salvador) a été construite. 
L'ébauche de courbe ainsi construite montre que: 
a) le zéro a été coupé pour la premiëre fois vers 7000 
ans B.P.; 
b) vers 5200 ans B.P. le niveau moyen relatif de la 
mer est passé par un premier maximum qui s'est SA 
tué environ 4 , 7  m au-dessus du niveau actuel; 
c) vers 3800 ans B.P. le niveau moyen relatif de la 
il mer est passé par un minimum au cours duquel 
2 6 4  
d e v a i t  être v o i s i n  ou légërement i n f é r i e u r  
niveau a c t u e l ;  
au 
d )  v e r s  3500 ans B.P. l e  niveau moyen r e l a t i f  de l a  
s& m e r  est  passé  p a r  un second masimum q u i  s 'est  
tué  p l u s  de 3 m au-dessus du niveau a c t u e l ;  
e )  v e r s  2700 ans B.P. l e  niveau moyen r e l a t i f  de l a  
m e r  est passé  p a r  un second minimum a u  cours dupe1 
il d e v a i t  ê t r e  v o i s i n  du niveau ac tue l :  
f )  v e r s  2400 ans  B.P. l e  niveau moyen r e l a t i f  de l a  
2,5 m e r  est  passé p a r  un t ro i s i ëme  maximum s i t u é  
m au-dessus du niveau a c t u e l :  
g )  5 p a r t i r  de  c e t t e  époque le  niveau moyen r e l a t i f  
de l a  m e r  es t  revenu progressivement vers  l e  zéro 
a c t u e l .  V e r s  1 0 0 0  ans  B.P. il se s i t u a i t  encore 
1 m au-dessus du niveau a c t u e l .  
I NTRODl.JCTION 
L e s  v a r i a t i o n s  du niveau r e l a t i f  de  l a  m e r  son t  l a  
r é s u l t a n t e  d e  phénomënes généraux e t  de phénomènes locaux. I1 
es t  év iden t  que ces d e r n i e r s  pourront  ê t r e  d i f f é r e n t s  se lon  
les r ég ions  cons idérées .  C e t t e  hé t é rogéné i t é  se t r a d u i r a  par  
des  courbes de  v a r i a t i o n  du niveau r e l a t i f  de  l a  mer p re sen tan t  
des  d i f f é r e n c e s  p l u s  ou moins grandes.  L e s  causes  de v a r i a t i o n s  
l o c a l e s  pourront  ê t r e  l i é e s  s o i t  Z des  phénomènes de soulëvemnt 
ou d'enfoncement des c o n t i n e n t s ,  s o i t  5 des  phénomënes de modi 
f i c a t i o n  de l a  su r face  du g6o';de e t  dor- de l a  su r face  des oc5 
ans .  L e s  mesures de g6odési.e par  s a t e l l i t e  o n t  montré que 
c e l l e - c i  n ' é t a i t  pas  l i s s e  e t  q u ' e l l e  p o s s é d a i t  un r e l i e f  non 
négl igeable .  I1 es t  év iden t  que des  mod i f i ca t ions  de l a  r ê p a i  
t i t i o n  des masses 5 l ' i n t é r i e u r  d; globe t e r r e s t r e  vont e n t r a g  
ne r  des  mod i f i ca t ions  de l a  s u r f a c e  du géoyde. On peut f a c i l e  
ment env i sage r  des  v a r i a t i o n s  h o r i z o n t a l e s  e t /ou  v e r t i c a l e s  du 
r e l i e f  du géoide.  Sur les c o n t i n e n t s ,  ces v a r i a t i o n s  s e  tra 
d u i r o n t  p a r  des e f f e t s  t r a n s g r e s s i f s  ou r é g r e s s i f s  (blORNER,1976) 
I l  est  év iden t  qu'une courbe homogëne ne pourra ê t r e  
c o n s t r u i t e  qu 'en  u t i l i s a n t  des é c h a n t i l l o n s  provenant d'une 2% 
ne l i t t o r a l e  dans l a q u e l l e  les phénomënes locaux auront l a  mg 
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me valeur. L'idéal serait de pouvoir utiliser des données d'uri 
secteur du littoral présentant les mêmes caractéristiques gé0 
logiques et de dimension assez réduite pour éliminer les éven 
tuelles différences dues ?i des déformations de la surface du 
géohe. 
Géologiquement la région de Salvador est caractérisée 
par la présence du bassin d'effondrement du Reconcavo (Fig. 1). 
Ce dernier recoupe selon une direction "E-SSW, la dorsale prg 
cambrienne du Brésil oriental. La fosse du Reconcavo a comen 
cé 2 s'individualiser au Jurassique come un diverticule du 
"rift" qui donna naissance ?i l'Atlantique par séparation de 
l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Les travaux pétroliers ont 
montré que le bassin du Reconcavo était formé d'une série de 
blocs orientés "E-SSW ayant joué de façon différente au cours 
des temps. La Baie de Tous les Saints est située sur la partie 
sud du bassin du Reconcavo. ty 
pique de littoral non homogëne du point de vue structural. Au 
contraire, la partie du littoral située au nord-est de la faille 
de Salvador, qui sépare la dorsale précambrienne du bassin d'ef 
fondrement, présente des caractéristiques beaucoup plus homo 
gènes. On ne veut pas dire par 1% que ce secteur du littoral 
soit stable,mais seulement que, si un soulèvement ou un enfonce 
ment s'y sont produits, ceux-ci ont eu la même valeur sur tout 
le secteur considéré. Pour essayer de réduire l'éventuelle in 
fluence de la déformation de la surface du géoïde au cours de 
l'Holocêne, on a considéré seulement les échantillons provenant 
d'un secteur de littoral d'une cinquantaine de km (la plupart 
des échantillons, en fait, proviennent d'un secteur d'environ 
25 km) (Fig. 1). 
Ses rives sont donc un exemple 
DATATION AU CARBONE 14 DE TEMOINS DE NIVEAUX MARINS SUPERIEURES 
AU NIVEAU ACTUEL DE LA MER 
On a utilisé des datations de Vermets,d'algues calca& 
res et de coraux situés au-dessus de la zone de vie de ces mE 
mes organismes vivants. On a également daté des coquilles prg 
levées dans des formations transgressives sableuses ou argilo- 
-sableuses ou dans des beach-rocks. Dans ces deux derniers cas, 
ces datations ont été accompagnées d'une étude sédimentologique 
tendant ?i déterminer le milieu de dépôt de ces sédiments. 
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CONSTRUCTION D'UNE COURBE DE VARIATION DU NIVEAU RELATIF DE LA 
MER 
Les données utilisées pour la construction de la 
courbe de variation du niveau relatif de la mer dans la région 
du littoral nord de Salvador sont présentées dans le Tableau 
I1 est évident qu'il s'agit d'une courbe relative qui intègre 
toutes les causes d'erreur (Fig. 2A). Au cours de la phase ter 
minale de la derniëre grande transgression, le zéro semble 
avoir étë coupé pour la première fois vers 7000 ans B.P. Entre 
7000 et 5000 ans B.P. on possède assez de données chiffréespour 
pouvoir construire avec une assez bonne précision cette partie 
de la courbe. Les échantillons B64, B63, B59 et B65 dont les 
âges s'échelonnent de 6630 5 5965 ans B.P. correspondent 5 des 
coquilles prélevées dans des formations marines ou lagunaires 
déposées dans des petites vallées de la région littorale. Bien 
qu'on ne connaisse pas avec exactitude la position du niveau 
moyen marin fossile correspondant 5 ces Bges, la déposition de 
sëdiments marins et lagunaires dans ces petites vallées traduit 
une phase transgressive. De plus, ces datations confirment que 
sur cette partie du littoral brésilien le zéro a été coupé très 
tôt. Entre 5000 et 3000 ans B.P. on possède peu de donn6es.Dans 
une anciene plage adossée 5 une colline du socle et aujourd'hui 
recouverte de colluvions, on a trouvé un galet de vermetS.ceux- 
-ci ont été datés de 4970 150 ans B.P. (Bah. 579). Cette plg 
ge fossile témoigne d'un ancien niveau marin situ6 2,5 2 Q,5 m 
au-dessus du niveau actuel de la mer. ces 
vermets sont plus anciens que l'époque de la formation de la 
plage et donc que la formation de celle-ci est plus r6cente.Des 
coquilles prélevées dans un beach-rock ont ét6 datées de 3880 
- + 130 ans B.P. (Bah. 492). L'étude des structures sédimentolo 
giques de ce beach-rock montre que les sables qui le consti 
tuent se sont déposés 5 une époque oÜ le niveau de la mer était 
Prof. Tereza Cardoso (communication personnelle) a été daté de 
3780 2 130 ans B.P. (Gif. 2150). I1 semble que la zone de dg 
pÔt des sables de ce beach-rock corresponde également 5 un 
niveau de la mer voisin du niveau actuel. Cependat on ne doit 
pas oublier que les coquilles des beach-rocks ne sont pas em pg 
1. 
I1 est évident que 
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TaljLeau 1 - Donnëes s u r  les ë c h a n t i l l o n s  u t i l i s ë e s  pour l a  
confec t ion  de  l a  courbe des v a r i a t i o n s  r e l a t i v e s d u  
niveau moyen de l a  mer au cours  des  7000 dermières 
a n n i e s  - l i t t o r a l  nord de  Salvador .  
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Figure  2 - Courbe des v a r i a t i o n s  r e l a t i v e s  du niveau moyen de l a  m e r  au cours  des 7000 de rn ig res  an- 
nées l i t t o r a l  nord de Salvador.  
s i t i o n  d e  v i ?  e t  q u ' i l  p e u t  donc e x i s t e r  un rlécalage e n t r e  
L ' ipoque ?I l a q u e l l e  v i v a i e n t  les mollusques e t  l ' époque  S I: 
q u e l l e  l e u r s  c o q u i l l e s  o n t  é t 6  f o s s i l i s é e s .  Cependant on re: 
c o n t r e  très souven t  d e s  c o q u i l l e s  trss f r a i c h e s  ce q u i  p e u t  lai2 
ser suppose r  que ces d e u s  5poques o n t  é té  prat iquement  contem 
p o r a i n e s .  C e s  deux d a t a t i o n s  semblent  donc i n d i q u e r  que vers 
3 E O O  a n s  S . P . l e  niveau moyen de l a  m e r  é t a i t  v o i s i n  du n iveau  
moyen a c t u e l  e t  que l e  maximum de  5200 a n s  R . P .  a é t é  s u i v i  d ' m e  
phase r g g r e s s i v e .  E n s u i t e  a n  a d a t é  d e  29130 f 130 a n s  B.F. (Bah. 
5 6 8 )  un é c h a n t i l l o n  de vermets e t  a l g u e s  c a l c a i r e s  q u i  témoi3 
ne  d 'un  anc ien  n iveau  moyen m r i n  s i t u é  3 2 0 , 5  m au-dessus du 
n iveau  mo;-en a c t u e l  d e  1s m e r .  Un second maximum s ' e s t  donc 
p r o d u i t  e n t r e  3 8 0 0  e t  30 i ) i~  a n s  H.P. On e s s a y e r a  de p r é c i s e r  sa  
p o s i t i o n  avec dea i n f o r m a t i o n s  e n  provenance il' autres r é g i o n s .  
a n c i e n  D e s  c o q u i l l e s  d ' un  a u t r e  beach-rock, témoignant  d ' u n  
n i ~ e a u  mo;-en marin v o i s i n  d u  n iveau  actuel, o n t  6 t é  d a t é e s  d e  
26o'Î  f 1 3 5  .ans B . P .  (Bah. 41361. I l  semGle donc q u ' u n  seccnd m& 
nimum se s o i t  p r o d u t  v e r s  ¡cette époque. On e s s a y e r a  Ggalenent  
de conf i rmer  e t  de p r S c i s e r  la p o s i t i o n  de  ce second minimum avec 
de.3 donnée; e n  provenance d ' a u t r e s  r é g i o n s .  "ers 2 3 0 0  a n s  B.F., 
l e  n iveau  moyen r e l . s t i f  de la  mer 
sus di: ni:?eau nct!.iel. E n t r e  23u i !  
d '  i n f o r n a t i o n s  pour p e n s e r  que l e  
mer e s t  revenu r égu l id remcn t  v e r s  
s n s  B.F. ~ le niy.-eau mDyen r e l a t i f  
se s i t u s i t  2 , 8  4 0 , s  m au-des 
e t  l ' a c t u e l ,  cn  possëde assez 
n iveau  moyen r e l a t i f  de  l a  
11-3 -Ero a c t u e l .  T:era 1t?110 
de l a  mer se S i t u a i t  e n c o r e  
1 m su-dessus du >i:.eau m.3yen a c t u e l .  
Four e s s a y e r  de  p r é c i s e r  l a  forme de l a  soiirhe e n t r e  
5000 e t  2500 a n s  B.F., on peut  t e n t e r  d ' u c i l i s e r  q u e l q u e s  i n f o g  
m i t i o n s  e n  provenance dea s e c t e u r s  ,de l a  h a i e  @ s e n t a n t  des 
té:noins d ' a n c i e n s  niveaux marins  s i t u é s  au-dessus du n iveau  a2 
tue l .  Cependant les i n d i c a t i o n s  d' a l t i t u d e  devront  Stre cons& 
d é r g e s  avec p r g c s u t i o n  ( F i q .  2 R 1 .  
A i n s i  l a  p a r t i e  s u r é r i e u r e  de l a  terrasse de l'fle de  
M3dre de Deus ( F i g .  1) i n d i q u a n t  un a n c i e n  ni\:eau moyen de  l a  
mer d plus de  3 m au-dessus du n iveau  m q e n  a c t u e l ,  a s t 6  d a t &  
de  3470 5 1170 ans  E.F. (Bah. 2 6 9 j .  Cette in fo rma t ion  semble 
i n d i q u e r  que l e  deuxième maximum s ' e s t  p r o d u i t  v e r s  3500 a n s  
R.F .  ii P e r i p e r i  ( F i g .  l i ,  .au l i e u  ?it Fedrs-Oca, on a des i; 
d i c a t i o n s  d'1.m n ivesu  marin ,5 f 3 m d a t é  de 3260 f 100 (!?.ah. 5331 
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e t  3030 k 1 2 0  a n s  B.P. (Bah. 5 1 2 ) .  C e s  i n fo rma t ions  semblent  
i n d i q u e r  que ce s e c t e u r  d e  l a  b a i e  a connu une é v o l u t i o n  a s s e z  
semblable  5 cel le  de l a  bordure m a r i t i m e  de Salvador .  Dans ce 
même e n d r o i t  il e x i s t e  s u r  une p o i n t e  rocheuse en cour s  d ' é r g  
s i o n  un "sambaqui"" en p a r t i e  d ë t r u i t .  Actuel lement  l a  b a s e  
du reste de sambaqui se s i t u e  0,8 m au-dessus du n iveau  de l a  
marée h a u t e .  D ' ap rès  CALDERON (1964)  q u i  a é t u d i ë  ce sambaqui, 
l a  b a s e  de l a  p a r t i e  ë rodëe  se s i t u a i t  sous l e  n iveau  de l a  
marée hau te .  C e  sambaqui tëmoigne d ' u n e  époque a u  cour s  de 
l a q u e l l e  le n iveau  d e  l a  m e r  ne  p o u v a i t  être en cet  e n d r o i t  ss 
p é r i e u r  a u  maximum d e  0 , 5  m au n iveau  a c t u e l .  c o q u i l l e s  
de l a  b a s e  o n t  6të d a t é e s  p a r  CALDERON (1964) de 2830 2 1 3 0  
ans B.P. ( S i .  4 7 0 )  e t  p a r  Labeyr i e  (Radiocarbon, 1971)  de 2630 
- + 110  ans B.P. (Gi f .  878) .  C e s  deux d a t a t i o n s  semblent  c o n f i g  
m e r  l ' e x i s t e n c e  d 'un  second minimum v e r s  2700 ans  B.P. Dans 
l a  r é g i o n  de Camamu ( sud  d ' E t a t )  , on a d a t é  de 2405 2 130 ans 
B.P. (Bah. 561) une ancienne mangrove r e c o u v e r t e  de s a b l e s  ma 
r i n s .  C e c i  semble i n d i q u e r  une p é r i o d e  t r a n s g r e s s i v e  v e r s  2400 
ans  B.P. 
D e s  
CONCLUSION 
L e s  v a r i a t i o n s  du n iveau  moyen r e l a t i f  de l a  m e r  s u r  
ce p e t i t  s e c t e u r  du l i t t o r a l  semblent  a v o i r  été les s u i v a n t e s :  
a )  l e  z é r o  (n iveau  moyen a c t u e l )  a été coupé pour  
l a  première  f o i s  v e r s  7000 ans B.P.; 
b)  v e r s  5200 a n s  B.P. l e  n iveau  moyen r e l a t i f  de l a  
m e r  e a t  p a s s é  p a r  un maximum s i t u é  4 , 7  5 0 , 5  m au- 
-dessus du niveau a c t u e l ;  
c) v e r s  3800 ans B.P. l e  n iveau  moyen r e l a t i f  de l a  
m e r  e s t  p a s s é  p a r  un minimum a u  cours  duquel  il 
d e v a i t  être v o i s i n  ou légèrement  i n f é r i e u r  
n iveau  a c t u e l ;  
au 
d )  v e r s  3500 ans  B.P. Is n iveau  moyen r e l a t i f  de l a  
m e r  est  passé  p a r  un second maximum q u i  s ' es t  SA 
* sambaqui - dépôts  p r é - h i s t o r i q u e s  de c o q u i l l e s  e t  r e s t e s  de 
c u i s i n e  t r o u v z s  dans La z o x e  Zi t toraZe  de La c c  
t e  b r i s i l i e n n e .  
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t u é  5 p l u s  de 3 m au-dessus du niveau a c t u e l ;  
e )  v e r s  1700 ans  B .P .  l e  niveau moyen r e l a t i f  de  l a  
mer es t  passé p a r  un second minimum au cours  du  
que l  il d e v a i t  ê t r e  v o i s i n  du niveau ac tue l ;  
f i  ve r s  2 4 0 0  ans  B . P .  l e  niveau mayen r e l a t i f  de  l a  
mer e s t  passë  p a r  un t ro i s i ème  maximum s i t u é  2,5m 
au-dessus d u  niveau a c t u e l ;  
g )  5 p a r t i r  de ce t te  e6oque l e  niveau moyen r e l a t i f  
de l a  m e r  e s t  revenu progressivement vers  l e  zë ro  
a c t u e l .  Vers 1000 ans  B . P . ,  i l  se s i t u a i t  encore 
1 m au-dessus du niveau a c t u e l .  
REME R C I €PIE NTS 
L e s  a u t e u r s  expriment i c i  t o u s  l e u r s  remerciements 
a u s  organismes FINEP, BNDE e t  CNPq, s o u t i e n s  f i n a n c i e r s  de  l a  
recherche .  
D e s  o b j e c t i o n s ,  me t t an t  en  doute  l a  va l eu r  des i n f o r  
mations f o u r n i e s  p a r  l a  p o s i t i o n  du sambaqui de Pedra-Oca,nous 
o n t  ëtë f a i t e s  lors  de l ' e s c u r s i o n  de Sa lvador .  C e s  objections 
é t a i e n t  basëes  s u r  l e  f a i t  qu 'un  g l i s semen t  de t e r r a i n  a u r a i t  
pu f a i r e  descendre le  sambaqui d 'une  p o s i t i o n  p lus  élerêe j u z  
q u ' a  sa p o s i t i o n  a c t u e l l e .  En réponse 5 ces ob jec t ions ,  nouç 
proposons les obse rva t ions  sui-.lantes q u i  semblent confirmer 
que l e  sambaqui a b i en  é t é  c o n s t r u i t  5 l 'emplacement oÛ il se 
t rouve  actuel lement:  
- les c o q u i l l e s  de l a  base reposent  directement  s u r  
des  s a b l e s  marins d a t é s  d ' env i ron  30n0 ans  B.P.  C e s  s a b l e s  
recouvrent  une terrasse d ' a b r a s i o n  e n t a i l l é e  dans des g r è s  e t  
des  s c h i s t e s  du Crétacé. L 'ë tude archbologique f a i t e  en 1964 
p a r  CALDERON a montrë l ' e x i s t e n c e  de restes de foyers  e t  de 
t r o u s  de pieux dans les s a b i e s  de l a  base  du sanhaqui.  I L  e s t  
b r i d e n t  que ces témoins extremement fugaces n ' o n t  pu ê t re  p r g  
se rvés  que parceyu'  i i s  o n t  été immédiatement recouver t s  pa r  
les c o q u i l l e s  q 9 i  forment l a  base du sambaqui. Il  p a r a i t  donc 
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logique d'admettre que, vers 2800 ans B.P. lors d'une phase rE 
gressive ayant fait émerger en permanence les sables, une peu 
plade indienne se soit installée sur ceux-ci. Le sambaqui a 
ét6 construit au pied de la colline et non sur la colline crg 
tacée . 
- Si un glissement de terrain avait fait descendre 
le sambaqui, on devrait trouver des traces de ce glissement à 
la base de celui-ci,or il n'en est rien. 
- Enfin, de nouvelles datations d'ëchantillons en 
provenance d'autres régions de 1'6tat de Bahia semblent confis 
mer l'existence d'une oscillation négative du niveau relatif 
de la mer entre 2800 et 2500 ans B.P. 
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